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1．書籍（著・編）　　2．論文等　　3．学会，研究報告　　4．その他
ビジネス実務学科
稲塲　建吾　教授
 2．稲塲建吾，論文「先払に対する貸手側のリース会計処理に関する一考察」，『川口短大紀要』
第 33 号，12 月
 4．稲塲建吾，コラム「視点によって変わる会計」，『経世済民』2019 年 11 月 12 日付朝刊，埼
玉新聞，11 月
岩田　隆一　教授
 1．岩田隆一 （共著）， 書籍　観光研究シリーズ　第 1 巻「観光とは何か―歴史，文化，風景」，
ミネルヴァ書房，10 月
 岩田隆一 （共著）， 書籍　観光研究シリーズ　第 2 巻「観光資源研究」， ミネルヴァ書房， 11 月
 岩田隆一 （共著）， 書籍　観光研究シリーズ　第 3 巻「観光産業研究」， ミネルヴァ書房， 12 月
小島　望　教授
 4．小島　望，コラム「つくられたレッテル― ノネコとは何か」，『経世済民』2019 年 7 月 9
日付朝刊，埼玉新聞，7 月
 読売新聞記者，コメント記載，「奄美のノネコ対応に意見」2019 年 11 月 14 日付朝刊，読売
新聞，11 月
小松　章　教授
 1．小笠原英司・小松章（共編），『私の道草』（終章執筆），ぎょうせい，11 月
 2．小松　章，「資料に見るパナソニックの戦中・戦後期」，『創価経営論集』第 43 巻第 1 号，創
価大学経営学部，2 月
 小松　章，「経営学者として振りかえる平成の 30 年間」，『近代中小企業』2019 年 3 月号，
中小企業経営研究会，3 月
 小松　章，「日本株式会社の再設計― 生産共同体への回帰―」，『経営学論集』第 89 集，
日本経営学会，6 月
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 4．小松　章，「物語る現代版観音経」， 『心 （日曜講演会講演集第 38 集）』， 武蔵野大学発行， 4 月
 小松　章，武蔵野大学第 607 回日曜講演会「物語る現代版観音経」，武蔵野大学雪頂講堂，1
月
平澤　純子　教授
 2．平澤純子，論文「技術革新と雇用調整」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．Hirasawa, Junko，Characteristics and Universality of Japanese Judicial Rules Regarding 
Employment Adjustment: case study concerning refusal to renew fixed-term contract /In-
ternational Conference Dedicated to 60 th Anniversary of Marketing and Trade Depart-
ment, Business School, National University of Mongolia, National University of Mongolia 
（Ulaanbaatar, Mongolia）, May
箕輪　徳二　教授
 2．箕輪徳二，論文　マイナス金利下の株式会社財務の分析的考察（Ⅰ）―2000～2017 年度に
おける全産業・製造業・非製造業の比較分析―，『川口短期大学紀要』第 33 号，12 月
 4．箕輪徳二，「活発な自社株買いの意味」， 『経世済民』埼玉新聞朝刊 2019 年 5 月 14 日，埼玉
新聞，5 月
山本　重人　准教授
 2．楠奥繁則，山本重人，他（共著），研究ノート「農業の 6 次産業化における競争戦略研究
―農業生産法人 有限会社 FRUSIC を事例に―」，『社会システム研究』第 38 号，3 月
 3．小堺正記・山本重人，「現役メディアプロデューサー×プロデュース研究者の対談（招聘対
談）」，研究・イノベーション学会，NHK 放送博物館，1 月
 4．山本重人，コラム「6 次化成功への留意点」，『経世済民』2019 年 6 月 11 日付朝刊，埼玉新
聞，6 月
劉　博　准教授
 2．劉　博，論文「財務・非財務情報の統合分析に関する一考察～2000 年代における「新日鉄」
の大気汚染防止対策に注目して～」，『個人金融』2019 秋号」， ゆうちょ財団，11 月
 劉　博，論文「財務・非財務情報の統合分析に関する一考察―「神戸製鋼」の資源循環対
策投資に注目して―」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．劉　博，「鉄鋼会社における環境保全コスト対効果と財務影響の可視化に関する一考察」日
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本財務管理学会第 48 回春季全国大会，明海大学，6 月
 4．劉　博，コラム「アマゾン急成長の三つの鍵」，『経世済民』2019 年 4 月 9 日付朝刊，埼玉
新聞，4 月
こども学科
井上　清美　教授
 1．井上清美（他共著），「保育所・幼稚園の生活」「子育て支援とファミリー・サポート」『乳幼
児の保育と教育―乳幼児を育てるということ』，放送大学教育振興会，4 月
 井上清美（他共著），「子育て支援の専門性を問う―ケア労働の分業化と再編の中で」『地
域子育て支援を労働として考える』，勁草書房，12 月
 2．井上清美，「ラヒホイタヤの仕事」『AURORA』，北海道フィランド協会，1 月
 井上清美，書評「三具淳子著：妻の就労で夫婦関係はいかに変化するのか」『家族社会学研
究』31 （1），日本家族社会学会，9 月
 4．井上清美，「幼稚園教員資格認定試験」問題作成，文部科学省，9 月
今井　重孝　教授
 1．今井重孝・はたりえこ（共著），美の朝焼けを通って―シュタイナーの芸術観，イザラ書
房，7 月
 4．今井重孝，講演「継続こそ伝統なり，継続こそ力なり」，岐阜清流みずほ子ども園，2 月
 榎本英剛・今井重孝，講演対話会「生きるためのキーメッセージ」，青山学院大学，3 月
 今井重孝，講演「シュタイナー教育から見た現代の落とし穴」，小渕沢生涯学習センター，5 月
 今井重孝，講話「不思議？ シュタイナー教育の授業」，青山学院大学，6 月
 今井重孝，講演「社会問題としての教育問題」，ドーンセンター大阪，8 月
 今井重孝，講演「信頼と友愛」，八ヶ岳山荘森の熊さん，8 月
 今井重孝，講演「シュタイナーの教育観と天外伺朗氏との対談」，アクエリアス，10 月
 今井重孝，講演「子どもの気質，人生の捉え方など」，シュタイナー浦和保育園，10 月
 今井重孝，講話「世界の事例から見えてくるシュタイナー教育の意義」，青山学院大学，10
月
 今井重孝，講演「これからの教育のあり方について」，アクエリアス，11 月
 はたりえ・今井重孝，トークイベント「芸術のある生活・教育・社会に向かって」，勝楽寺，
11 月
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大橋　修一　教授
 1．大橋修一（他共著），「壁書考」，『ラクガキ論』，文芸社，12 月
 4．大橋修一，講演「これからの書文化について」，和洋女子大学，8 月
 大橋修一，放送大学「ギャラリートーク」，大宮，9 月
 大橋修一，コラム「埼玉の書文化」，『経世済民』2019 年 10 月 10 日付朝刊，埼玉新聞，10
月
加藤　邦子　教授
 1．加藤邦子（分担執筆），「保育の心理学」，みらい，4 月
 加藤邦子（分担執筆），「子ども家庭支援の心理学」，みらい，8 月
 2．加藤邦子，共働き世帯の父親の IT の育児利用が未就学児の社会情緒的発達の父親評価に及
ぼす影響―日・韓・米・ス ウェーデンの国際比較，IT 社会の子育てと家族・友人関係：
日本，韓国，米国，スウェーデンの国際比較から，科学研究費補助金　成果報告書，2 月
 加藤邦子，論文「保育者を目指す学生は祖父母からどのような影響をうけているのか」，『川
口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．Kuniko Kato， The Impact of  Parents’ ICT Use for Childcare on their Evaluation of Chil-
dren’s Socio-Emotional Development- A Comparison of Dual-Earner Families in Japan and 
the U.S.A. /Society for Research on Child Development Biennial Meeting 2019，Baltimore, 
MD., March
 加藤邦子，「保育者養成校に学ぶ学生は祖父母世代との関係をどのように構築しているか」，
日本保育学会 72 回大会，大妻女子大学，5 月
 加藤邦子，「保育園児の感情調整の発達を促す保育者の援助：場面による子どもの不快感情
の表出とその対処」，日本心理学会第 83 回大会，立命館大学，9 月
 加藤邦子，「共働き家庭の父親のゲーム・情報検索頻度が育児の IT 利用を介して子ども評
価に及ぼす影響：日・米・スウェーデンの比較」，日本家族社会学会第 29 回大会，神戸学院
大学，9 月
 4．加藤邦子，「東京都保育研究大会　第 2 分科会　保育所保育指針と保育実践を考える～1 歳
児」助言者，国立オリンピック記念青少年総合センター，6 月
本田　貴侶　こども学科長　教授
 1．本田貴侶（他共著），メキシコ展図録 ｢合流点 ･ 視覚の探求｣，グアナフアト ･ メキシコ，8
月
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 本田貴侶（他共著），CAF ネビュラ展図録 ｢ネビュラの可能性｣，CAF ネビュラ協会，11
月
 2．本田貴侶他，レポート ｢大原大ケヤキ再生造形地域アート」，環境芸術学会，11 月
 3．本田貴侶他，環境芸術 23　「プロジェクト　レビュー（Project Review）」，環境芸術学会，
10 月
 4．本田貴侶他，浦和美術家クラブ展　理事出品，うらわ美術館，3 月
 本田貴侶他，CAF･N 坂戸展，アートギャラリー月桂樹，5 月
 本田貴侶，戸田市彫刻教室講師（全 5 回），戸田市文化センター，7 月
 本田貴侶他，戸田市美術展彫刻部審査員 招待出品，戸田市文化センター，9 月
 本田貴侶他，近代から現代までの日本の彫刻と立体造形展 出品及び図録，「きっかけは『彫
刻。』」，熊本市現代美術館，9～11 月
 本田貴侶他，さいたま市美術展鑑審査員 招待出品，うらわ美術館，10 月
 本田貴侶他，現代美術協会ＣＡＦ ･ Ｎ展 代表出品及び代表挨拶文，埼玉県立近代美術館，
11 月
牧野　利子　教授
 2．牧野利子，実践概論「教員養成　はじめに」，学校音楽教育実践論集第 3 号，日本学校音楽
教育実践学会，3 月
 3．牧野利子，「能動的な音楽表現を考える　No. 10― 保育者養成課程におけるコード伴奏指
導の実践を通して―」，畿央大学，8 月
 4．牧野利子（高井戸こだま会），「第 34 回浜田山おやこ演劇フェスティバル」杉並区共催 企
画・公演，東京都杉並区　浜田山会館，2 月
 牧野利子（高井戸こだま会），「第二南陽園納涼祭」公演とワークショップ，社会福祉法人浴
風会　第二南陽園，8 月
 牧野利子（高井戸こだま会），「桃三デイケアーサービス夏祭り」公演とワークショップ，桃
三デイケアーサービス，8 月
 牧野利子（高井戸こだま会），「浴風会病院　デイケアくぬぎ　夏祭り」公演とワークショッ
プ，浴風会病院庭，8 月
 牧野利子（高井戸こだま会），杉並区立高井戸西子供園　和太鼓体験会」公演とワークショッ
プ，高井戸西子供園，8 月
 牧野利子（高井戸こだま会），「南陽園　夏祭り」公演とワークショップ，南陽園（浴風会），
8 月
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 牧野利子，「水野地区敬老会　記念式典」公演，瀬戸市立水野小学校公民館，9 月
 牧野利子（高井戸こだま会），「浴風会つながるフェスタ」公演，浴風会大ホール，10 月
 牧野利子，「もてぎ三絃道　和の響鳴」演奏会賛助出演，おおぶ文化交流の杜　こもれび
ホール，11 月
水間　千恵　教授
 2．水間千恵，論文「絵本で考える性の多様性」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 4．水間千恵，厚生労働省社会保障審議会専門委員，2017 年 10 月～現任 
 水間千恵，絵本学会紀要編集委員，2018 年 6 月～現任
 水間千恵，招聘講義「ピーターパンの世界」，名古屋芸術大学，11 月
小山内　弘和　准教授
 2．小山内弘和，論文「保育・教職課程所属の学生が考える運動遊びの傾向について―第 2 報　
学生の分析からの検討―」『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．小山内弘和，「運動遊びに含まれる動作についての一考察―保育者養成校所属学生の作成
資料から―」，日本保育者養成教育学会第 3 回大会，東北福祉大学，2 月
木谷　安憲　准教授
 1．きだにやすのり・（共著・絵わたなべあや），『いれてくやさーい』，ひかりのくに，9 月
 2．木谷安憲，論文「ずこうことば と ほいくことば― 保育の学びを詩画作品にする―」，
日本実践美術教育学会学会誌，12 月
 3．木谷安憲，「ずこうことば と ほいくことば― 保育の学びを詩画作品にする―」，第 35
回日本実践美術教育学会，大阪府摂津市立三宅柳田小学校多目的ホール，1 月
 4．木谷安憲，アーティスト in 保育園　あおぞら保育園公開制作，あおぞら保育園（東京），3
月
 木谷安憲，プライマリークラブ講演会～心の図工室 2019 モヤモヤに色をつけて，グッとす
すめる，ちよだプラットホーム，6 月
 木谷安憲，図画工作科交流授業講師，東村山市立南台小学校，9 月
 木谷安憲，東松山市立唐子小学校ワークショップ講師，東松山市立唐子小学校，11 月
 木谷安憲，県庁オープンデー　ワークショップ講師，埼玉県庁，11 月
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近藤　清華　准教授
 2．近藤清華，論文「小・中・高等学校家庭科における衣生活領域の検討― 学習指導要領か
ら―」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 近藤清華，論文「大学における家庭科教員養成カリキュラムの課題～家庭科教員の認識・実
態とシラバス分析を中心として～」，日本家庭科教育学会関東地区会誌，7 月
齊藤　淳子　准教授
 2．齊藤淳子，論文「教員・保育士養成課程における音楽指導に関する実践的研究―読譜力向
上を目指す取り組みについて―」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．齊藤淳子，「教員・保育士養成課程における音楽指導に関する実践的研究～読譜力向上を目
指す初見演奏の取り組みについて～」　日本学校音楽教育実践学会第 24 回全国大会，畿央大
学，8 月
 4．齊藤淳子（釧路吹奏楽団），「釧路吹奏楽団 はるのジョイントコンサート」賛助出演，釧路
市生涯学習センター「まなぼっと幣舞」大ホール，4 月
関根　久美　准教授
 2．関根久美，論文「「パネルシアター発表」における学生の学びについて―事後アンケート
から考える―」，『川口短大紀要』第 33 号，12 月
 3．関根久美，「いもほり体験を通じて学生が学んだこと―5 領域のねらいを視点として―」，
日本保育者養成教育学会，3 月
長沼　秀明　准教授
 1．長沼秀明（共著），「鵜沢総明の女子教育論」，『近代日本の専門職とジェンダー―医師・弁
護士・看護職への女性の参入―』，風間書房，3 月
 4．長沼秀明，都市空間を歩く「久保田万太郎「春泥」が描いた震災後の東京」，明治大学リバ
ティアカデミー，6 月
 長沼秀明，都市空間を歩く「水上瀧太郎「山の手の子」の麻布台」，明治大学リバティアカ
デミー，9・10 月
丹羽　健太郎　准教授
 2．森田展彰，笹井敬子，川﨑二三彦，川松亮，犬塚峰子，大谷保和，奥田晃久，土橋俊彦，丹
羽健太郎，山口玲子，大橋洋綱，田﨑みどり，鈴木浩之，結果報告書「平成 30 年度子ど
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も・子育て支援推進調査研究事業の国庫補助協議「児童相談所の実態に関する調査」，筑波
大学，3 月
 3．丹羽健太郎，「障害児者施設に就職した学生の進路変更に対する養成の関与―計量テキス
ト分析を用いて―」，保育者養成教育学会第 3 回研究大会，東北福祉大学，3 月
 丹羽健太郎，奧田晃久，川松亮，森田展彰，「一時保護の長期化の実態および要因に関する
研究（1）―子どもや家族の状況に関する要因の分析―」，日本子ども虐待防止学会第 25
回学術集会，神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル，12 月
 奧田晃久，丹羽健太郎，川松亮，森田展彰，「一時保護の長期化の実態および要因に関する
研究（2）― 保護後のケースワークの比較から―」，日本子ども虐待防止学会第 25 回学
術集会，神戸国際会議場・神戸ポートピアホテル，9 月
 森田展彰，大谷保和，丹羽健太郎，田﨑みどり，齋藤知子，公募シンポジウム「当事者の
ニーズに合った支援を行うために，エビデンスの収集とそれを生かす対話をどのように行う
べきか？」，日本子ども虐待防止学会第 25 回学術集会，神戸国際会議場・神戸ポートピアホ
テル，9 月
 4．丹羽健太郎，救世軍佐野保育園 CARE 専門家向けワークショップ コ・トレーナー，救世軍
佐野保育園，1 月
 丹羽健太郎，平成 31 年度筑西保健所要支援妊産婦支援体制整備に係る「連携会議」・第 1 回
母と子のサポート会議 研修講師「複雑な要因を持つ事例の支援について」，茨城県筑西保健
所，5 月
 丹羽健太郎，第 59 回関東ブロック母子生活支援施設研究協議会 第 2 分科会「将来を見出せ
ない母と子への生活支援」助言者，彩の国すこやかプラザ，7 月
 丹羽健太郎，墨田区「CARE プログラムを使った子どもとのコミュニケーションスキルアッ
プ講座」ファシリテーター，墨田区子育て支援総合センター，7 月・11 月
 丹羽健太郎，茨城県特別支援教育研究会研修会 講師「教育を受ける準備が未整備な子ども
たちへの教育的支援を考える」，協和特別支援学校，8 月
 丹羽健太郎，令和元年度国分寺市キャリアアップ研修 講師「障害の理解」・「障害児の発達
の援助」，ひかりプラザ，10 月・11 月
 丹羽健太郎，中央区立子ども家庭支援センター子育て講座 講師「子どもに伝わるほめ方・
しかり方」，中央区立子ども家庭支援センター，11 月
 丹羽健太郎，母子生活支援施設むつみ荘施設内研修会 講師「事例検討会」，母子生活支援施
設むつみ荘，11 月
 丹羽健太郎，第 2 回筑西市発達支援勉強会・情報交換会および子育て支援センター連絡会 
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講師「発達支援における「信頼」の構築を目指して　～“トラウマ”を抱えた家族とのかか
わり～」，筑西市役所（スピカ），12 月
 丹羽健太郎，NPO 法人にれの木スーパーバイザー，NPO 法人にれの木，年間
 丹羽健太郎，児童心理治療施設那須こどもの家スーパーバイザー，児童心理治療施設那須こ
どもの家，年間
 丹羽健太郎，埼玉県南部保健所子どものこころの健康相談 心理相談員，埼玉県南部保健所，
年間
 丹羽健太郎，春日部市子どもの発達支援巡回事業　巡回相談員，児童発達支援センターま
る，年間
 丹羽健太郎，港区立母子生活支援施設指定管理者候補者選考委員会委員
清水　美紀　専任講師
 1．清水美紀，「子育てをめぐる公私再編のポリティクス―幼稚園における預かり保育に着目
して」，勁草書房，8 月
 3．清水美紀，「子育てをめぐる公的領域と私的領域の再編のポリティクス―預かり保育に関
する意味づけの分析を中心に」，生活科学系コンソーシアム第 10 回博士課程論文発表会（学
術奨励賞受賞），共立女子大学，3 月
 Miki SHIMIZU，The Context of the Policy for Free Access to Early Childhood Education 
and Care in Japan : An Analysis of the Reports and Discussions by the Cabinet Council af-
ter the 2010s，World Education Research Association 2019 Focal Meeting in Tokyo（世
界教育学会 2019 東京大会），学習院大学（Tokyo, Japan），August
